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Tijekom belgijskog predsjedanja EU, a pet godina nakon prve Europske konvencije o radu s 
mladima, održana je i druga konvencija u Bruxellesu od 27. do 30. travnja 2015.  Konvencija naziva 
European Youth Work Convention 2015. bila je početni događaj u europskom tjednu mladih koji se 
obilježavao od 27. travnja do 9. srpnja tijekom kojeg su se ponovno susreli stručnjaci i praktičari 
koji rade s mladima kako bi raspravili o novim strategijama promocije i podrške radu s mladima u 
Europi.  Konvencija je okupila oko 390 sudionika iz preko 47 zemalja Europe, uključujući osobe koje 
izravno rade s mladima, istraživače i donositelje odluka. Konvencija je obuhvatila sedam tema: 
(1) Značaj i svrhu rada s mladima, (2) ciljeve i očekivane ishode rada s mladima, (3) prakse i načine 
rada s mladima, (4) povezanost rada s mladim shvaćenog u užem smislu (kroz neformalne 
dobrovoljne programe) i drugih širih shvaćanja rada s mladima (uključujući formalno obrazovanje i 
pripreme za zapošljavanje ili poduzetnost), (5) prepoznatljivost i priznatost rada s mladima, (6) 
osiguranje kvalitete rada s mladima i važnost edukacije izvoditelja te (7) vrijednost rada s mladima 
za mlade i zajednicu. 
Tijekom Konvencije, prepoznat je napredak koji je postignut u zadnjih pet godina, kako u razvoju 
područja rada s mladima tako i u politikama za mlade. Istovremeno, ekonomska kriza je snažno 
negativno utjecala na kvalitetu života mladih, osobito u području zapošljavanja. Istovremeno, kriza 
je doprinijela inovacijama i razvoju alternativnih oblika rada s mladima. 
Na Konvenciji su iz Hrvatske sudjelovali predstavnici nadležnog Ministarstva socijalne politike i 
mladih, znanstveno-istraživačke zajednice, točnije Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te 
organizacija civilnog društva koji rade s mladima i to: Mreže mladih Hrvatske, Ambidekster kluba i 
Statusa M. Za Hrvatsku je ovaj događaj osobito važan jer je na nacionalnoj razini tek počeo proces 
prepoznavanja i definiranja područja rada s mladima te osiguravanje kvalitete tog rada stoga su 
nam iskustva drugih zemalja  značajna. 
Prva Konvencija rezultirala je izradom Deklaracije koja je služila kao temelj Rezolucije Vijeća EU, 
donesene 18. - 19. studenog 2010. koja je temelj prepoznavanja i podrške radu s mladima u Europi. 




Kako bi se nastavilo unaprjeđivati okruženje za podršku i promociju radu s mladima  i tijekom druge 
Konvencije također je izrađena deklaracija (Declaration of the 2nd European Youth Work 
Convention – Making a world of difference) usmjerena na definiranje ključnih načela i vrijednosti 
rada s mladima, identificiranje različitih praksi, ali i zajedničkih standarda te izazova u području 
rada s mladima.  
U deklaraciji je rad s mladima, eng. youthwork opisan kao njegovanje inicijative, aspiracija, mašte, 
uključivanja i angažmana mladih. Principi tog oblika rad su da bude: edukativan, osnažujući, 
participativan, ekspresivan i uključiv. Rad s mladima pomaže mladima da otkriju svoje talente i 
razviju socijalne kompetencije pa čak i da doprinesu promjeni. Kroz aktivnosti, igru i zabavu, 
kampanje, informiranje, razmjenu, mobilnost, volontiranje, udruživanje i konverzaciju podržava 
njihovo razumijevanje i kritički angažman zajednice i društva. Rad s mladima uključuje različite 
oblike rada od informiranja, podrške samo-organiziranju do uključivanja mladih u aktivnosti 
organizacija, projekte, radionice, rad s mladima na javnim mjestima (uličnu pedagogiju).  
Konvencija je bila posvećena različitim aktualnim temama: specifičnosti različitih oblika rada s 
mladima i rada s mladima iz različitih društvenih skupina, vrijednostima, pristupima i etici, 
osiguranju kvalitete rada s mladima, obrazovanju osoba koje rade s mladima, evaluaciji i procjeni 
učinaka te doprinosa rada s mladima. Posebna pažnja je bila posvećena radu sa skupinama mladih 
koji se nalaze u ranjivom položaju s manje mogućnosti.  
U završnoj deklaraciji prepoznato je da se mnogi mladi nalaze u prekarnom položaju na tržištu rada 
i da se neki od njih susreću s produljenim ili višestrukim životnim izazovima. Salto Youth mreža 
resursnih centara za mlade opisuje kao mlade s manje mogućnosti mlade koji se nalaze u 
nepovoljnijem položaju  zbog invaliditeta, zdravstvenih problema ili obrazovnih teškoća ili mlade 
koji se susreću s preprekama u različitim područjima života. Prepreke s kojima se mladi mogu 
susretati su: socijalne i kulturne prepreke (npr. mladi migranti, izbjeglice i mladi iz manjinskih 
skupina koji su izloženiji diskriminaciji, mladi koji su prekršili zakone, ovisni, mladi bez adekvatne 
roditeljske skrbi i slično); ekonomske prepreke (npr. mladi s niskim životnim standardom, 
dugotrajno nezaposleni, beskućnici i slično) i geografske prepreke (npr. mladi iz ruralnih područja, 
otoka, područja sa slabijom infrastrukturom). U Deklaraciji je istaknuto kako rad s mladima 
doprinosi i rješavanju društvenih pitanja, ali i osobnom razvoju mladih i njihovih kompetencija. 
Stoga se posebno ističe značaj rada s mladima za mlade iz skupina u pojačanom riziku od 
isključenosti kao što su u mladi koji nisu zaposleni niti su uključeni u obrazovanje i stručno 
osposobljavanje (eng. NEET young people not in employment, education or training) te u borbi 





Završno poglavlje deklaracije posvećeno je preporukama: koje bi trebale biti  ključne sastavnice 
politike prema radu s mladima u Europi, kako osigurati i unaprijediti kvalitetu rada s mladima, kako 
se usmjeriti na rad s mladima zasnovan na znanju i istraživanjem utvrđenim potrebama i načinima 
rada te kako osigurati zajedničke standarde rada s mladima uvažavajući različitosti. Dodatno, u 
deklaraciji se naglašava važnost financijske podrške radu s mladima, među-sektorskoj suradnji i 
civilnom dijalogu te se utvrđuje potreba za redovitim održavanjem ovakvih razmjena te 
održavanjem i treće konvencije. 
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